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Introduktion:  
Formålet er at forstå strukturen bag den industrielle symbiose som Faxe Forsyning indgår i, samt 
forstå samarbejdet (og kommunikationen) med Erhvervsstyrelsen og Faxe Kommune, samt 
undersøge hvorfor Faxe Forsyning ikke har indgået i/undersøgt potentialet for en industriel 
symbiose før nu. Vi vil finde ud af, hvordan samarbejdet er mellem de offentlige og private 
virksomheder i symbiosen, samt undersøge hvem der besluttede at Faxe Forsyning (offentlig 
virksomhed?) skulle indgå i symbiosen eller var det en kommunal beslutning? 
 
Anonymitet: 
Lars Erik Hansen ønsker ikke at være anonym, ej heller at spørgsmålene bliver sendt før 
interviewet. 
 
Båndoptagelse:  
Vi ønsker at optage interviewet. 
 
Interviewets opbygning: 
Der er afsat en time til interviewet. Til stede er to gruppemedlemmer (Alexander og Nina). 
Den primære interviewer: Alexander 
Observant: Nina 
Observanten vil stille opfølgende spørgsmål. 
 
Spørgsmål til informanten: 
Forskningsspørgsmål: 
Hvem er Lars Erik Hansen, og hvordan den industrielle symbiose som Faxe Forsyning indgår i er 
sammensat. 
 
Interviewspørgsmål: 
● Hvad er din stilling i Faxe Forsyning, og hvad indebærer den? 
○ Hvad er din rolle i forhold til symbiosen? 
● Hvilken slags virksomhed er Faxe Forsyning? 
○ Offentlig eller privat ­ offentlig virksomhed der er udliciteret til det private? 
○ Har privatiseringen af forsyningsselskaberne haft nogen betydning for jeres måde 
at drive virksomhed på ift. miljøspørgsmål? 
● Hvordan startede samarbejdet omkring oprettelsen af symbiosen? 
● Hvilke virksomheder indgår i symbiose samarbejdet? 
○ Offentlige og/eller private virksomheder? 
○ Er der kommet nye virksomheder til, eller er der nogle der ikke længere er en del 
af symbiose samarbejdet? 
 
Forskningsspørgsmål: 
At forstå samarbejdet mellem Erhvervsstyrelsens Task Force og de implicerede virksomheder, 
samt kommunikationen (før, under og efter) med Task Forcen og Faxe Kommune.   
 
Interviewspørgsmål: 
● Hvordan var samarbejdet mellem Erhvervsstyrelsen og den nyetablerede symbiose? 
○ Hvordan så I Erhvervsstyrelsen, i hvor høj grad var de involveret før, under og 
efter oprettelsen af symbiosen? 
● Har I været tilfredse med Erhvervsstyrelsens arbejde? 
● Hvilke rolle spillede Faxe Kommune i oprettelsen?  
○ Var det på Faxe Kommunes initiativ eller opsøgte I dem? 
● Hvordan foregår samarbejdet, når der både er offentlige og private virksomheder i 
symbiosen? 
○ Er der forskel på, hvilke muligheder en offentlig og privat virksomhed har? 
○ Har I følt jer hæmmet af, at være en offentlig virksomhed? 
 
 
Forskningsspørgsmål: 
Med udgangspunkt i, at det er en fordel for Faxe Forsyning stadigvæk at indgå i symbiose 
samarbejdet, er formålet her at undersøge hvorfor Faxe Forsyning ikke har indgået i et sådan 
samarbejde før. Hvilke forhindringer har der været ­ tekniske eller manglende oplysning etc.? 
 
Interviewspørgsmål: 
● På hvilke måder er det en fordel for Faxe Forsyning at indgå i symbiose samarbejdet? 
● Hvorfor har i ikke oprettet en symbiose tidligere? 
○ Hvilke udfordringer har det været ­ tekniske eller? 
● Har det været svært at indgå et samarbejde med de andre virksomheder? 
○ Har der været kommunikative udfordringer?  
○ Manglende/eller svært at opbygge tillid mellem de forskellige parter? 
■ Hvordan opretholdes denne tillid? 
● Hvad er fremtidsplanerne for jeres symbiose samarbejde? 
○ Skal den udvides, videreudvikles m.m.? 
 
 
 
